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Abstract
 Epigenetic manganese ores (about 40 wt % MnO2
tot.) form up to eight cm thick hard horizon found in sands (Miocene?) that fill a
karst pocket in Devonian limestones near Ludmírov in the Konice-MladeŁ belt. The main Mn-minerals in the studied ores probably
belong to the cryptomelane-hollandite series.
Tato zprÆva obsahuje informace o novØm výskytu
manganových rud v sedimentÆrní výplni krasovØ klapsy
v devonských vÆpencích u Ludmírova.
Lokalita leí východnì od obce Ludmírov, v místní
trati Mezi vrchy. NachÆzí se necelých 100 m JV od kóty
534,5 m. Tato kóta je na mapÆch oznaŁovÆna jako StrÆò,
nebo zcela nevhodnì jako Prøchodnice (nÆzev Prøcho-
dnice je uívÆn po více ne 100 let pro skalnatý hłbet
zhruba 0,5 km východnì od kóty 543,5 m). Płístup do pros-
toru lokality je po polní cestì, odboŁující ze silnice Hvozd
- Ludmírov (viz obr. 1).
Na výe lokalizovanØm místì dolo v r. 2001 k samo-
volnØmu poklesu terØnu, jím se zde vytvołila kuelovitÆ
deprese o prømìru 1,5 m a hloubce tØ 1,5 m. V r. 2002 zde
byl proveden speleologický prøzkum, płi nìm byla v místì
vzniklØ deprese vykopÆna achtice o hloubce 11 m, kterÆ
nezastihla skalní podloí, a na skalní podloí se œdajnì
nenarazilo ani v nìkolikametrových chodbiŁkÆch, kterØ byly
ze achtice raeny horizontÆlnì v œrovni kolem 11 m
pod povrchem terØnu. achtice prochÆzí nezpevnìnými
sedimenty, kterØ mají płevÆnì charakter sedimentø
koluviÆlních. Jsou zde uloeny velmi chaoticky, co møe
Obr. 1  Poloha studovanØ lokality
(vyznaŁena hvìzdiŁkou) a stop po tìbì
rud.
Fig. 1  Position of the studied locality
(marked with an asterisk) and traces
of ore mining.
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souviset i s opakovaným poklesem sedimentø ve výplni
krasovØ kapsy. Tyto sedimenty mají povahu písŁitých hlín,
Łasto se znaŁným podílem tìrkovØ frakce, tvołenØ hlavnì
velkými fragmenty pestłe zbarvených jílových błidlic,
siltovcø a silicitø (jde o horniny ponikevskØho souvrství,
kterØ vystupují jinì od lokality - viz napł. Hanl 1995) a
takØ ilnØho kłemene i vÆpence. V sedimentÆrní výplni se
vyskytují takØ písky a jíly, resp. horniny s vysokým podílem
jílovØ a prachovØ frakce. ObzvlÆtì zbarvení lutitø bývÆ
velmi pestrØ: lutohnìdØ, edozelenØ, edobílØ, bØovØ,
nìkdy i ŁervenohnìdØ a ŁervenØ, místy i ŁernØ. Nelze
vylouŁit, e tyto písŁitØ a jílovØ sedimenty jsou miocØnního
stÆłí. Na geologickØ mapì v prÆci Fabíka (1975) je východnì
od Ludmírova vyznaŁen ostrøvek miocØnních sedimentø
(mocnost a 40 m). Studovanou lokalitu lze umístit na sever-
ní okraj tohoto ostrøvku. MiocØnní sedimenty v prostoru
lokality leí na vilØmovických vÆpencích (jejich výchozy
jsou schematicky znÆzornìny na obr. 1), jinì a jihozÆpadnì
od lokality na vÆpencích nìmŁických a na ponikevských
błidlicích.
Ve spodní ŁÆsti profilu v achtici byly zjitìny písky
s anomÆlnì vysokými koncentracemi manganu. Tyto písky
mají v suchØm stavu hnìdou barvu v røzných odstínech.
Lze na nich pozorovat výraznØ zvrstvení. Laminy a vrs-
tviŁky o mocnostech od 1 mm do 2-3 cm se lií zejmØna
zbarvením a takØ stupnìm zpevnìní. Relativnì svìtlejí
(hnìdØ nebo rezavì hnìdØ) laminy a vrstviŁky jsou jen
velmi slabì zpevnìnØ a lze je snadno rozdrobit v rukou;
tmaví (hnìdoŁernØ a ŁernØ) laminy a vrstviŁky jsou
lithifikovanØ. Makroskopicky nÆpadnou souŁÆstí popiso-
vaných pískø jsou kłídovì bílØ klasty silnì alterovanØho
ivce (kaolinizace?) o velikosti zpravidla do 1 mm. ZrnitostnØ
sloení písku bylo stanoveno sítovÆním (za sucha) za pou-
ití sady sít 2 - 1 - 0,5 - 0,25 - 0,063 mm. Ke granulometrickØ
analýze byl vyuit vzorek sedimentu o hmotnosti cca 120
g, z nìho byly płedem odstranìny ŁernØ lithifikovanØ partie.
Klasty o velikosti nad 2 mm nebyly v tomto vzorku zjitìny,
podíl psamitovØ frakce (0,063 - 2 mm) Łiní 72,4 % (0,9 %
frakce 1 - 2 mm, 4,9 % frakce 0,5 - 1 mm, 31,7 % frakce 0,25 -
0,5 mm, 34,9 % frakce 0,063 - 0,25 mm); zastoupení jílovØ a
prachovØ frakce (tj. pod 0,063 mm) je 27,6 %, płiŁem z mecha-
nických vlastností tØto frakce lze usuzovat na płevahu
prachových ŁÆstic nad jílovými. Hornina tedy zrnitostnì
odpovídÆ jemnozrnnØmu nebo stłednozrnnØmu jílovito-
prachovitØmu písku (v zÆvislosti na pouitØ klasifikaci).
Ve frakci nad 1 mm, kterÆ byla získÆna sítovÆním, výraznì
płevaují klasty kłemene, silicitø a takØ siltovcø, płítomny
jsou i horninovØ œlomky, kterØ se svým charakterem podobají
fylitøm a rulÆm; výe zmínìnØ ivcovØ klasty se płi sítovÆní
rozpadly. Údaje o chemismu písku s nehojnými tenkými
laminami ŁernØ barvy, v nich se koncentrují Mn-fÆze, jsou
uvedeny v tab. 1 (vzorek Lu-2, obsah manganu odpovídÆ
jen cca 4 hm. % MnO2).
V materiÆlu vytìenØm ze spodní ŁÆsti achtice byly
nalezeny vzorky velmi slabì zpevnìnØho edohnìdØho
písku s hnìdoŁernou a Łernou lithifikovanou polohou
o mocnosti a 7-8 cm. LithifikovanÆ poloha mÆ povahu velmi
bohatØ manganovØ rudy. ChemickÆ analýza reprezen-
tativního vzorku (cca 200 g homogenizovanØho materiÆlu)
prokÆzala obsah manganu odpovídající tØmìł 40 hm. %
MnO2 (tab. 1, vzorek Lu-3).
NÆbrusy zhotovenØ ze vzorkø Lu-2 a Lu-3 byly
studovÆny pomocí elektronovØm mikroskopu CanScan
s płipojeným ED analyzÆtorem Link AN 10 000 (urychlovací
napìtí 20kV, korekce programem ZAF-4, analytik Dr. V. VÆvra,
PłF MU Brno). V obou vzorcích jsou płítomny fÆze, jejich
podstatnou slokou je Mn, spoleŁnì s K a Ba. Z elektrono-
vØho obrazu je złejmÆ znaŁnÆ nehomogenita partií bohatých
manganem, płesto se podałilo najít dostateŁnì velkØ,
alespoò vizuÆlnì homogenní plochy k provední ED analýz.
Výsledky Łtył jsou uvedeny v tab. 2, anal. Ł. 1 a 4.
Chemismus v tìchto bodech je blízký sloení minerÆlø łady
kryptomelan (KMn8O16) - hollandit (BaMn8O16).
K rentgenografickØmu výzkumu byl ze lithifikovanØ
rudní polohy płipraven vzorek nabohacený Mn-fÆzemi.
RTG analýza bylo provedena pomocí difraktometru STOE
Stadi-P prÆkovou metodou v transmisním modu, Co-zÆłení
(analytik Doc. Z. Losos, PłF MU Brno) V rozpìtí difrakŁních
œhlø 16 a 66 °2theta bylo zjitìno 53 difrakŁních linií. Zcela
bezpeŁnì se vak na zÆkladì tohoto zÆznamu podałilo
identifikovat pouze kłemen a kalcit, płítomny jsou linie,
kterØ patrnì płísluí ivcøm (mikroklin, albit) a snad i
kaolinitu a montmorillonitu. Ædnou Mn-fÆzi se nepodałilo
urŁit (v płípadì smìsí patnì vykrystalovaných oxidických
Mn-minerÆlø je to obvyklØ). NìkterØ ze zjitìných difrak-
Łních linií svými d-hodnotami odpovídají intenzívním liniím
hollanditu, kryptomelanu, pyroluzitu a ramsdellitu.
V materiÆlu pochÆzejícím ze achtice se vyskytují i
velkØ fragmenty vÆpence s povrchem nesoucím złetelnØ
stopy krasovìní. Na povrchu nìkterých vÆpencových
œlomkø jsou edoŁernØ krusty o mocnosti dosahující a 5-
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Tab. 1   ChemickØ sloení písku s nízkým obsahem
manganu (vzorek Lu-2) a relativnì bohatØ manganovØ rudy
(vzorek Lu-3); analýzy na mokrØ cestì (analytik P. Kadlec,
PłF MU Brno); obsahy oxidø uvedeny v hm. %.
Tab. 1   Chemical compositons of sand with a low
manganese content (Sample Lu-2) and relative rich
manganese ore (Sample Lu-3); wet analyses (analyst:
P. Kadlec, PłF MU Brno); contents of oxides in wt %.
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6 mm, jejich dominantní slokou jsou oxidickØ Mn-minerÆly.
V nepatrnØm mnoství byly oxidickØ Mn-minerÆly (sloením
blízkØ kryptomelanu - viz tab. 2, anal. Ł. 5) zjitìny spoleŁnì
s oxid-hydroxidy Fe v podobì hnìdoŁerných povlakø
na trhlinÆch probíhajících ilným kłemenem, jen je souŁÆsti
sedimentÆrní výplnì krasovØ kapsy.
StudovanØ manganem bohatØ sedimenty svým
charakterem odpovídají tzv. Łerným hlínÆm, kterØ jsou
płítomny ve vrstvÆch jeskynních sedimentø a krasových
kapsÆch i v jiných krasových oblastech (napł. v ¨eskØm
krasu). K akumulaci Mn dochÆzí ve spodní ŁÆsti sedimen-
tÆrního profilu, v místech, kde se ji zaŁínÆ uplatòovat
topominerÆlní vliv karbonÆtovØho podloí (jak uvÆdí napł.
Cílek a FÆbry 1989). ObdobnÆ situace je i na ludmírovskØm
výskytu, kde se v podloí manganem bohatØ polohy vysky-
tují sedimenty s velkými fragmenty vÆpence, místy pokry-
tými krustami Mn-minerÆlø. Zdrojem manganu na nÆmi
studovanØm výskytu mohou být ponikevskØ błidlice nebo
Tab. 2  Reprezentativní analýzy Mn-
minerÆlø; výsledky EDA v hm. %, poŁty
kationtø na bÆzi 16 atomø kyslíku, suma
kationø = 9.
Tab. 2  Representative analyses of Mn-
minerals; EDA results in wt %, numbers of
cations on the basis of 16 oxygens, sum
of cations = 9.
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zkrasovìlØ devonskØ vÆpence (vilØmovickØ vÆpence v pros-
toru JavołíŁských jeskyní obsahují v prømìru 0,01 % MnO
- viz ZimÆk a telcl 1997).
V minulosti byly manganovØ rudy v okolí Ludmí-
rova nepochybnì dobývÆny. Podle Tietzeho (1893) se
na manganovØ rudy kutalo v prostoru Prøchodnice, kde
v Tietzeho dobì bylo mono jetì najít œlomky tìchto rud.
Blekta (1932) se s odvolÆním na œstní sdìlení místního
pamìtníka zmiòuje o achtì na Mn-rudy na severní stranì
Prøchodnice. V souvislosti s lokalizací starých dølních dìl
nutno poznamenat, e na mapce v prÆci Blekty (1932) je
v prostoru mezi obcí Ludmírov a Prøchodnicí vyznaŁeno
jen jedinØ místo kutÆní, a to cca 200 m JV od kóty 543,5 m, tj.
płiblinì v místì nÆmi studovanØ lokality. Jednomu z autorø
tØto zprÆvy (J.V.) se podałilo pravdìpodobnØ stopy po kutÆní
zjistit jak na severní stranì Prøchodnice, tak i na dvou dal-
ích místech, leících od hłbetu Prøchodnice cca 100 m
zÆpadnì (obr. 1).
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